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ΕΚΘΕΣΙΣ 
TßN ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1885 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Έγκριθεϊοα ΐ/ποτον ουμβουλίου υποβληθείσα δέ καχ άναγνωόθεΐοα 
είς την Γενχκην Σννέλευοιν ΐ/πο τοϋ γραμματέως τίνς 
εταιρείας κ. 1. Μ. Δαμβέργη κατά Δεκέμδρχον 
του 1885. 
Το συμβούλιον τής «Χριστιανικές 'Αρχαιολογικής Εται­
ρείας» συνωδα τώ 15 αίρΟρω τοΟ καταστατικοΟ αυτής συ-
νεκάλεσεν ήμας, κύριοι εταίροι, δπως δώση λόγον των κατά 
το λήγον vöv πρώτον έτος της τριετοΟς θητείας του εργα­
σιών της εταιρείας, ης την ο\οίκησιν πέρισυν, κατά την 
ποοκαταρκτικήν τώνίορυτώνσυνέλευσιν,ένεπιστεύθητε αύτω. 
Ή λογοδοσία ημών εσεται σύντομος καί βραχεία. Ήδύ-
νατο μάλιστα να περιορισθή εις τήν έπίδειςΊν τών ένθεν κα-
κείθεν της αιθούσης ταύτης εκτεθειμένων προσκτημάτων 
της εταιρείας, άτινα είσίν οι εύγλωττοι διεομηνείς καί μάρ­
τυρες τών ύρ ημών πεπραγμένων, ίσως δέ ή σιγηλή αύτη 
λογοδοσία θα ήτο μάλλον εύάρεστος καί προτιμωτέρα, αν 
μή το συμβούλιον ύπο της ανάγκης πειθόμενον δέν έκρινε 
καθήκον του να Οποβάλη τοίς έταΓροις εκθεσιν oùyì τών 
πεπραγμένων άλλα τών μή πεπραγμένων υπ' αύτοΟ καί να 
έκθεση τους λόγους δι' ους αντί να βαδίση άπροσκόπτως 
τήν οδον, ην άπο της ήμερα; της εκλογής του έχάραξεν, 
πανταχού προσκόμματα και εμπόδια εΰρισκεν τείνοντα εϊς 
τήν παρακώλυσιν τοο σκοποΟ του, έκμηδενίζοντα τα πλεί­
στα τών σχεδίων του και^συντελοΟντα εις το να αποκομίζει 
αφ' έκαστου έργου του, θλίψιν ή 3αρυθυμίαν αλλ ουχί και 
άπογοήτευσιν ευτυχώς. 
Κατ' αρχάς έσκέφθημεν δτι ίσως πρόωρος ην ετι ή ί'δρυ-
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σις τοιαύτης εταιρείας, ή τουλάχιστον ίσως ύπο του καθ* 
ήμας δημοσίου δεν εκρίθησαν ώς άποχρώντες οί λόγοι τής 
συστάσεως της. Άλλα μετεπείσθημεν ίδόντες τόν τε τύπον 
και το κοινον ασμένως άποδεχθέντας τήν πρώτην ημών έγ-
κύκλιον, δι ης καταδεικνύοντες τήν οίκτράν κατάστασιν εις 
ην περιήλθον αί Χριστιανικαί τοΟ τόπου ημών αρχαιότητες, 
οί ναοί, αί μουσειώσεις, αί είκονογραφίαι έξητούμεθα τήν 
γενικήν υποστήριξιν προς έπιτέλεσιν τοο σκοποο μας και 
περισυναγωγήν ή διαφύλαξιν των κειμηλίων τής προγονικής 
τέχνης καί ιστορίας μας, ών άλλα μεν κατερειποΟνται ή 
άπόλλυνται, άλλα δε, τα πολυτιμώτερα, πωλούνται και.φυ­
γαδεύονται, ίνα κοσμήσωσι τα ξενικά Μουσεία. Αλλ' ή 
πρώτη εκείνη ύποστήριξις ην λίαν πλατωνική καί οέν έγε-
νικεύθη όσον έδει. Συμβαίνει δέ παρ' ήμΓν ή ιδιωτική πρω­
τοβουλία πολλούς να εύρίσκη εναντίους, διότι ίσως αν τι 
πρόκυψη εκ ταύτης καλόν, οέν θα όφείληται αύτοΓς τοοτο. 
Μάτην λοιπόν έκρούσαμεν πολλάς θύρας, μάτην επί έν 
ολόκληρον έτος έζητήσαμεν παρά των ουναμένων μίαν στέ-
γην, 6φ ην να διαφυλάξωμεν τάς οωρεάς τών έκτιμώντων 
τους λόγους, ές ών άπέρρευσεν ή ίδρυσις της «Χριστιανικής 
Αρχ. Εταιρείας». Μάτην παρεκαλέσαμεν να δοθώσιν ήμΓν 
ουχί επιχορηγήσεις, άλλ ο κατάλληλος μόνον χώρος, έν ω 
να διαφυλάξωμεν τα πολύτιμα αντικείμενα, άτινα προσε-
κτησάμεθα. 
Μάτην ύπεμνήσαμεν ταίς άρχαίς, δτι τα ύφ' ημών συλ­
λεγόμενα αντικείμενα, ών ή «Χριστιανική Αρχαιολογική 
Εταιρεία» είνε άπλοΟς θεματοφύλαξ,άνήκουσιν εις το έθνος. 
Ουδέν έπετύ/ομεν. Οί θέλοντες δεν ήδύναντο,οί δέ δυ­
νάμενοι ήδιαφόρουν. 
Μεταξύ τών πρώτων μετά χαράς μνημονεύομεν τοΟ 
Πρυτάνεως τοΟ Πανεπιστημίου κ. Δηλιγιάννη, δστις προ-
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θύμως ετεινεν ήμίν τήν χεΓρα, άλλ' ατυχώς το παραχω-
ρηθέν ήμΓν έν αύτω τω Πανεπιστήμια διαμέρισμα δεν εκρί­
θη μεν καταλληλον προς τον σκοπον μας, άλλα μένει ετι 
εις τήν διάθεσιν ημών. 
Και ούτως άδυνατοομεν να προβώμεν έπι τά έργα ημών. 
"Αλλα μέν πολύτιμα αντικείμενα "παρακαλοΟμεν τους κα­
τόχους να τηρώσι παρ* έαυτοίς, τα. δε περιελθόντα εις τήν 
κατοχήν ημών έν ίδιωτικοΓς οίκοις φυλασσόμενα ύπευθύνως, 
ού μόνον έκινδύνευον,άλλά καί δένήτο δυνατόν να μελέτηθώσι 
παρά τών βουλομε'νων, ούδε να έπιδειχθώσι προς το κοινον 
βπως προκαλέσωσι νέας γενναιοτέρας δωρεάς,δπως έλπίζομεν. 
Ούτω δέ το κυριώτερον ημών μέλημα κατέστη ή εύρε-
σις στέγης. Άνευ αυτής ούδε ΜουσεΓον ήδυνάμεθα να κα-
καταρτίσωμεν ουδέ τάς συλλογάς μας να διαφυλάζωμεν, 
ουδέ οιανδήποτε άλλην έργασίαν έρρωμένως να έπιδιώξω-
μεν. Και ναι μέν το επί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δη­
μοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργεΙΌν έπροθυμοποιήθη να θερα-
πεύση τήν ανάγκην ημών ταύτην, άλλ* ουδέν ήδυνήθη 
φαίνεται. 
Kai αν δ ημέτερος συνάδελφος κ. Ζέζος ò εκ τών συμ-
£ούλωντής Εταιρείας, δέν παρεχώρει ήμίν προσωρινώς τάς 
αίθουσας ταύτας, ίσως ουδέ τήν λογοδοσίαν αυτήν θα ήδύ-
νατο να ύποβάλη το συμβούλιον τής ανέστιου Εταιρείας ! 
Β . 
At συνεδριάσεις τοο συμβουλίου ημών έγένοντο ατάκτως, 
άλλ* έν ταύταις πολλά καί ωφέλιμα προς τάν σκοπον ημών, 
συνεζητήθησαν καί έξετελέσθησαν. 
Μέλη εξελέγησαν τριακόσια μέν τακτικά, ών τά πλεί­
στα έκτος τών 'Αθηνών, τινά δέ επίτιμα καί ουδέν ετι αν­
τεπιστέλλον. 
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Προς ουδέν ετι σωματείον συνεδέσαμεν σχέσεις, καθότι 
σκοποομεν κατά το δεύτερον ήδη &τος να εύρύνωμεν διά 
μιας τάς εργασίας ημών,συνάπτοντες σχέσεις καί εκλέγοντες 
άντεπιστέλλοντας εταίρους, οΓτινες εν ταΓς μεγαλουπόλεσι 
τής ελευθέρας καί δούλης Ελλάδος και του έξωτερικοΟ 
θ άντιπροσωπεύωσι τήν Έταιρείαν προς μείζονα τοο σκο-
ποο αυτής διάδοσιν καί πληρεστέραν αύτου πραγμάτωσιν. 
Ως έκ τούτου δ άνεβάλλομεν καί τήν είσπραξιν των πλεί­
στων έκ των συνδρομών των μελών καί τήν έκκαθάρισιν 
των λογαριασμών τής Εταιρείας δια το έπόμενον έ'τος. 
Ή ανατεθείσα ήμίν εντολή περί εκλογής αντιπροέδρου 
έξεπληρώθη έπεκροτήθη δε ύπο πάντων ή εκλογή ως τοι­
ούτου του κ. Ιωαν. -ακκελίωνος. 
Το καταστατικών τής ημετέρας εταιρείας υποβληθέν τη 
Κυβερνήσει ενεκρίθη δια Β. Διατάγματος. 
Το οέ ΤπουργεΓον τής Παιδείας προς 6 κατά καιρούς άπε-
τάθημεν, άναγνωρίζον ημάς ώς Εταιρείαν ύπαγομένην εις 
τήν δικαιοδοσίαν του, και δωρεάν τίνα εσχάτως κατέθετο εν 
τω Μουσείω ημών καί τα κατάλληλα μέτρα έγνωστοποίησεν 
ήμΓν δι επισήμου γράμματος, 5τι θέλει λάβει προς συντή-
ρησιν τών έν τη Μονή Δαφνιού χριστιανικών αρχαιοτήτων, 
υπέρ τής διασώσεως καί διαφυλάξεως τών οποίων επί μακρόν 
είργάσθημεν, άποστείλαντες επί τόπου καί είδικήν έπιτροπήν 
καί ύποβαλόντες τω ύτουργείω τήν περί τούτου εκθεσιν. 
Ή δ η δέ εν τω ζητήματι τής αλλοιώσεως καί υψώσεως 
το9 θόλου τοΟ ναοΟ τοΟ Νικόδημου, ήτις έτελέσθη παρ' 5-
λας τάς παραστάσεις καί διαμαρτυρίας,ας ίοιωτικώς το πρώ­
τον έποιήσαμεν, είτα δέ καί δημοσία, έκφράσαντες επισήμως 
τήν θλίψιν ημών επί το?ς γενομένοις, έλπίζομεν δτι θα έπέλ-
θη τις διόρθωσις, ι'να μή καταδικασθή έν τω μέλλοντι ή γε­
νεά ημών ώς άνεχθείσα τοιαύτην βεβήλωσιν. 
2 
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Γ ' . 
Ακριβή κατάλογον των δωρηθέντων τη Εταιρεία προς 
πλουτισμον τοΟ Μουσείου, τοΟ 'Αρχείου καί της Βιβλιοθή­
κης αύτοΟ θέλομεν δημοσίευση προσεχώς* δ δε βουλεμένος 
δύναται να ίδη έν τω καταλόγω των προσκτημάτων ημών, 
δτι οκτακόσια χριστιανικά νομίσματα, ων τίνα πολύτιμα 
καί δυσεύρετα λίαν άπαρτίζουσι τήν συλλογήν ημών. Εκ 
τούτων τριακόσια έδωρήθησαν ύπό τοΟ Σεβ. αρχιεπισκόπου 
τής ένταΟθα Αατινικής εκκλησίας προς δν εύγνωμονοΟσα ή 
ημετέρα Εταιρεία απένειμε τον τίτλον τοο επιτίμου αυτής 
μέλους. 
Έκτος δέ τούτων, πλουτίζουσι τάς συλλογάς ημών πεν­
τήκοντα άρχαΓαι εικόνες, πλήρης συλλογή αρχαίων μουσεια­
κών μετά τών ύποχρισμάτων διαφόρων εποχών, μουσειακών 
Ελλήνων τεχνιτών έν Ελλάδι ή Σικελία εργασθέντων, 
συλλογή διαφόρων λειτουργικών αγγείων, σκευών, αμφίων, 
κοσμημάτων ξυλογλυπτικής, εγκολπίων, σταυρών, σφρα­
γίδων καί δακτυλίων καί ίδια ή συλλογή χειρογράφων καί 
βι6*λίων, ων τίνα βαρύτιμου αξίας. 
Έν τω δελτίω τών δωρεών, έν φ δημοσιευθήσονται τα 
ονόματα τών δωρητών καί ή περιγραφή τών δωρημάτων, 
πολλά τα άξια σπουδής θα ΐδωσιν οί άρεσκόμενοι εις τήν 
μελέτην τής πατρίου ίστ^ρίας καί τέχνης' υπό τήν εποψιν 
τής αξίας τής τέχνης αξιοσημείωτα εισιν το οπό τοΰ κ. Ζέ-
ζου δωρηθέν άργυροΰν κομψότατον Ζεον, ή έπί λίθου ανά­
γλυφος παράστασις τής βαπτίσεως τοΟ ΧριστοΟ, ήτιςήγο-
ράσθη ύπό τής Εταιρείας, ή είκών τής Θεοτόκου, έξ ής κατά 
πρώτον ήδη γίνεται γνωστόν νέον τής Παναγίας έπώνυμον 
ή Ήλιόκαλλος, καί ή αρχαιότατη χριστιανική σφραγίς ή 
γεννήσασα τάς περιέργους έκείνας διατριβας ύπό τών ανα­
γνωστών της, ων άλλος μεν άνεγνω Σν βίου 8ÇKOQ> άλλος 
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Σέβου Κύγιον και δ έφορος τοΟ μουσείου ημών ΣυβέροΌ 
οΐχος. 
Ώς προς τήν ίστορίαν διακρίνρμεν εν ταις συλλογαΐς τα 
έξης κειμήλια. 
Το βυζαντιακον τρίμορφον, είκών Ιστορική, ήν εν ύπογείω 
διαφυλάσσουσα ναώ προσεκύνει ή Ιστορική της Κρήτης 
οικογένεια, οί Κουρμούληδες, οίτινες εις το φανερον μέν 
ήσαν ΤοΟρκοι προ τής μεγάλης επαναστάσεως, χρύφα δέ 
έγονυπέτουν και προσηύχοντο προ τής εικόνος τής Παναγίας. 
Ή ιστορική τρίπτυχος είκών τής Θεοτόκου, tra τής 
οποίας ώμνυον των Σουλιωτών οί αρχηγοί άλλοτε. 
Ή έν άνηλίοις καί καθύγροις έκκλ. ύπογείοις των Πα­
τρών ανευρεθείσα είκών τοΟ αποστόλου 'Ανδρέα τοΟ μόνου 
μαρτυρήσαντο; έν Ελλάδι έν τή πόλει τών Πατρών. Ή 
είκών αύτη είνε ή μόνη γνωστή, ήτις παριστά τον "Αγιον 
Άνδρέαν καθήμενον επί θρόνου, κρατούντα Εύαγγέλιον καί 
εύλογοοντα ώς δ Χριστός. 
Επίσης άξια ιδιαιτέρας μνείας θεωροονται τα παριελθόντα 
εις τήν κατοχήν τής Εταιρείας ανέκδοτα χειρόγραφα τα 
ύπο τοο κ. Βαρούχα δωρηθέντα, το πολύτιμον χειρόγραφον 
τοΟ Κανονικού" Δικαίου καί το θεολογικον χειρόγραφον το 
περιέχον άπολογίαν κατά τοΟ Μωάμεθ τοο αύτοκράτορος 
Ιωάννου τοΟ ΚαντακουζηνοΟ, τοΟ περιβληθέντος το μονα-
χικον σχήμα Ίωάσαφ. 
'Αλλ' ιδία ύπο έθνικήν εποψϊν θεωροΟμεν άξιοσημείωτον 
τήν δωρεάν τοΟ έξ Α^αχώβης Ιεροδιακόνου κ. Πραιάνη 
διασώσαντος και πέμψαντος ήμΓν το "Αγιον ποτήριον, το 
δισκάριον καί τα λειτουργικά βιβλία οίς έχρώντο έν τφ 
στρατοπέδω, έν ω πρωτηγωνίστει δ Αθανάσιος Διάκος ! 
τήν Οπό τοο κ. Άλεξ. Βαρούχα δωρηθεΓσαν πένθιμον 
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αρχιερατικήν ράβδον, ήν έδώρησέ ποτέ τώ Μητροπολίτη 
Εφέσου Σαμουήλ δ Πατριάρχης Γρηγόριος δ Ε', καί τήν 
καλουμένην οζεΓαν μέταξαν, δι' ής δ αυτοκράτωρ τοϋ 
Βυζαντίου 'Ανδρόνικος δ Παλαιολόγος άνήρτησέ ποτέ εν 
τών χρυσοβούλλων του. Έπί τούτοις άπασι ευγνωμονεί 
τοΓς δωρηταΐς ή Εταιρεία, ιδία δ' εκφράζει τήν εύγνω-
μοσύνην αυτής το Συμβούλων προς πάντας τους συνδρά­
μοντας αυτό έν τψ έργω του και Ιδία προς τον κ. Δ. Γρ. 
Καμπούρογλουν, βστις δια παντός τρόπου, ιδία δέ δια τοΟ 
περιοδικοΟ αύτοο συγγράμματος τής Εβόομάόος έκαλλιέρ-
γησε και διέδωκε πρώτος τάς ιδέας, ών ή πραγμάτωσις είνε 
τό κύριον τής Εταιρείας ημών μέλημα. 
Α ' . 
ΤοιαΟτα τα προσκτήματα τής Εταιρείας κατά τό πρώτον 
έτος τής ημετέρας διοικήσεως. 'Εάν δέ ή Κυβέρνησις και 
οί δυνάμενοι προσέλθωσι τοΟ λοιποΟ αρωγοί γενναιότεροι 
είς το έργον ημών, εάν συνδράμωσιν ήμας προς άνωδυνωτε-
ραν έπιτέλεσιν τοΟ βαρέως έργου, δπερ «νελάβομεν, πολύ 
ταχέως αί συλλογαι ημών αύξηθήσονται καί το μουτείον, 
βπερ ή Ιδιωτική σας πρωτοβουλία ηθέλησε να κατάρτιση, 
Γνα μή άπόλλυνται καί διαρπάζωνται τα μνημεΓα τής αρ­
χαίας ημών ιστορίας καί τέχνης, γενήσεται έν τών πλουσι-
ωτέρων χριστιανικών αρχαιολογικών μουσείων τοΟ πεπολι-
τισμένου κόσμου. 
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